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摘  要 
 I 







E 电梯有限公司（以下简称 E 公司）成立于 2003 年，是全球最大电梯制造商奥的









本文将充分运用 E 公司背景，将 E 公司作为研究主体，运用市场营销中的 SWOT
























Due to changes in the economic situation in recent years, China's elevator production 
and sales growth has slowed down, but still considerably increased. Although 
macro-control to the real estate market brought a certain influence on the elevator market, 
the implementation of new urbanization policy, protection of housing construction and the 
rapid development of the national large and medium-sized city public transportation 
postponed the elevator production and sales down in the ordinary residential market in 
some extent. With the development of the big cities, continuous reduction of construction 
land, some small towns has gradually become the main field of social economy 
development. In a long time in the past, elevator market demand is concentrated in tier 1 
and 2 cities, but in recent years, the elevator demand is in a significantly growth in tier 3 
and below cities. 
E Elevator Company Limited (hereinafter referred to as E company) was founded in 
2003, which is belonged to the world's largest manufacturer-Otis. E Company is 100% 
wholly owned by Otis Elevator and it is only authorized to use the E brand in Chinese 
manufacturing companies. E company mainly focus on research, development, 
manufacture, installation, repair, maintenance, renovation of elevators, escalators, 
automatic sidewalks and other transportation systems. Its main products in China market 
are widely used in the field of social housing, ordinary residential, office buildings, 
infrastructure, commercial and so on. 
With the improvement of standards of this special equipment, such as elevator, and 
with fierce competition, the competitors constantly develop new products, issue policies. 
With the participation in many projects these years, the advantages of E company aren’t 
clear. Market share declines. E company’s position in the market was threatened. 
We finally focus on E itself. This paper tries to apply SWOT analysis and marketing 
theory to rethink E company’s target market and market positioning, and to make a 
detailed description and analysis of the current status of E’s marketing strategy. The 
author wants to make more reasonable product, pricing, distribution and promotional 
strategy to improve E company’s marketing system to achieve the sales target with the 
fastest speed, to get more market share, and to enhance the E brand position in China 
market. 
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 
本章将着重介绍本文的研究背景、意义；选题目的、研究方法及论文框架。 










这也成就了电梯需求的飞速增长。我国电梯产量从 1990 年的 1 万多台增长到 2013
年的 70 多万台，需求量从 2000 年的 3 万多台增长到 2013 年的超过 50 万台。截至










本文运用市场营销中的 SWOT 分析方法以及 4P 营销理论，对 E 公司现行的营















第二节  选题目的及研究方法 
一、选题目的 





本文运用 SWOT 方法进行分析，确定 E 公司的优势、劣势，未来发展的机遇和
威胁，以此更好的明确 E 公司如何在未来利用其自身优势，确定更清晰的方向。也
通过对细分市场定位的研究，确定 E 公司选择的目标市场以及市场定位。最后结合
4P 营销理论，对 E 公司目前采用的营销策略进行详细的分析。 
在论文的写作过程中，笔者查询了大量的有关市场营销方面的文献资料、期刊，
也在论文数据库中参阅了大量的优秀硕士论文，以此对 E 公司进行深入的分析。 






的现状及趋势分析，再介绍 E 公司概况发展及 E 公司 SWOT 分析情况。 
第四部分：电梯行业市场细分及 E 公司市场定位。主要介绍电梯行业的市场细分、
如何确定目标市场及 E 公司的市场定位。 















第二章  相关理论概述 
3 
第二章  相关理论概述 
本章从市场营销基本理论开始介绍，随后进行 SWOT 分析方法阐述及 4P 营销理
论介绍，为最后对 E 公司的营销策略研究及分析作出理论基础。 
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 参考文献：[美]菲利普•科特勒.  俞军利 译.科特勒市场营销教程[M].  北京：华夏出版史，2000. P26 
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本章将先开始介绍 SWOT 分析，然后介绍 4P 营销理论，为对 E 公司的营销策略
进行后续的全面分析提供理论依据。 
第二节  SWOT 分析 
SWOT 分析方法又称作态势分析法，目前是众所周知的分析方法。这种方法由旧






图 2-1：SWOT 分析模型 
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第三节  4P 理论阐述 




道、人员、广告、管理等。4P 是 4 个策略的组合，即：产品策略（Product），价格
策略（Price），渠道策略（Distribution），促销策略（Promotion）。 
1967 年，菲利普•斯特勒在其畅销书《营销管理：分析、规划与控制》第一版进
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第三章  E 公司经营环境及现状分析 
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第三章  E 公司经营环境及现状分析 
本章将从关系电梯市场的房地产市场开始分析，进而引申到电梯市场的现状及趋
势，然后开启 E 公司的概况介绍及 E 公司 SWOT 分析。 








自 2014 年第 3 季度，就有超过 30 个城市陆续放开，部分城市全面放开限购。2014
年年末，47 个限购城市中，有 42 个有一定的放宽，其中 32 个城市的限购正式宣布
全面取消。至今仅剩下北京、上海、广州、深圳、三亚这 5 个城市仍然限购。 
二、降息利好房地产市场 
根据央行的最新通知，从 2014 年 11 月 22 日开始，金融机构贷款和存款基准利
率进行下调。金融机构一年期贷款基准利率下调 0.4 个百分点至 5.6%；一年期存款
基准利率下调 0.25 个百分点至 2.75%。同时进行利率市场化改革，调整存款利率，
由基准利率的 1.1 倍调整为 1.2 倍；同时，相应的调整其他的贷款和存款基准利率，
并适当的简并基准利率的期限档次。五年以上金融机构人民币贷款基准利率下调 0.4
个百分点至 6.15%；同时个人住房公积金贷款利率也随之作相应调整。这是央行自
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参考文献：http://fdc.fang.com/news/2014-12-31/14530272.html，中国指数研究院综合整理，2014 年 12 月 
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图 3-1：2005-2014 年中国电梯市场容量（台） 
数据来源：中国电梯协会数据库，2014 
 
从图 3-1 可以看出：我国电梯市场容量从 2005 年的 116,000 台发展到 2014 年的
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